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Concertino in Eb Minor, Op. 26 .............................................................................................. Carl Maria von Weber  
 1786-1826 
Sean O'Connor, Clarinet  
Gay Slade, Piano 
Sonatine ............................................................................................................................................ Alexander Tansman 
     I. Allegro con moto 1897-1986 
Leroy Gonzalez, bassoon 
Gay Slade, piano 
 
Sonata in e minor, BWV 1034 ................................................................................................. Johann Sebastian Bach 
     III. Andante 1865-1750 
     IV. Allegro 
Alison Sale, flute 
Karen Stoody, piano 
 
 
Sixteen Waltzes ................................................................................................................................ Francisco Mignone 
     III. “Valsa da outra esquina” 1897-1986 
Kenneth Compton, bassoon 
 
Oboe Sonata Op. 166 ..................................................................................................................... Camille Saint-Saens 
     II.  1835-1921 
Haleigh Silz, soprano saxophone 
Kim Joyce, piano 
 
Pinstripe Tomatoes .......................................................................................................................................... David Cutler  
 b. 1971 
Amber Hodges, flute 
 
Duo for Clarinet and Bassoon ................................................................................................................ Gordon Jacob  
 1895-1984 
Mallorie Stringfellow, clarinet 
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Quartet ..................................................................................................................................................... Florent Schmitt 
     I. “Avec une sage decision” 1870-1958 
     III. “Assez lent” 
 
Boothe Iberg, soprano saxophone 
Kate Vincent, alto saxophone 
Kirk Bakalis, tenor saxophone 
Jerod Parker, baritone saxophone 
 
Second Grand Trio ............................................................................................................................. Friedrich Kuhlau 
     I. Allegro non tanto 1786-1832 




Andante et Scherzo .................................................................................................................................. Eugene Bozza 
 1905-1991 
Haleigh Silz, soprano saxophone 
Eric Shrumm, alto saxophone 
Matt Banks, tenor saxophone 
Calli Dodd, baritone saxophone 
 
Andante et Rondo ................................................................................................................................... Franz Doppler 
 (1821-1883) 
 
Alison Sale, Lindsey Goris, flute 
Karen Stoody, piano 
 
 
Suite Cantando ......................................................................................................................................... William Douglas 
     I. Sambata (5 minutes) b. 1944 
     IV. Cantabile (3 1/2 minutes) 
Roxanne Cortes, Clarinet 
Lynn Bonomo, Bassoon 
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